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Penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan media pembelajaran 
Trainer Pengukuran Listrik dapat meningkatkan kompetensi siswa kelas X Teknik 
Otomasi Industri (TOI) pada kompetensi dasar pengukuran tahanan, arus,                
dan tegangan listrik searah (DC) di SMK Kristen 1 Klaten. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model 
dari Kemmis dan Mc Taggart. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X TOI 
semester gasal tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah 14 siswa. Penelitian ini 
terdiri dari dua siklus dengan tiap siklusnya terdiri dari dua kali pertemuan. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, Pretes, Postes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penggunaan Trainer Pengukuran 
Listrik pada kompetensi dasar pengukuran tahanan, arus, dan tegangan listrik DC 
dapat meningkatkan kompetensi siswa pada ranah kognitif. Berdasarkan penilaian 
ranah kognitif melalui Pretes dan Postes, dapat ditunjukkan bahwa nilai rata-rata 
saat Pretes adalah 42,5. Meningkat pada Postes Siklus I menjadi 65,36. Meningkat 
kembali pada Postes Siklus II dengan nilai rata-rata meningkat menjadi 79,29 ; (2) 
Penggunaan Trainer Pengukuran Listrik pada kompetensi dasar pengukuran 
tahanan, arus, dan tegangan listrik DC dapat meningkatkan kompetensi siswa pada 
ranah afektif. Berdasarkan hasil observasi ranah afektif, dapat ditunjukkan bahwa 
presentase baik pada Siklus I adalah 28,57%. Meningkat pada Siklus II dengan 
presentase 85,71% ; (3) Penggunaan Trainer Pengukuran Listrik pada kompetensi 
dasar pengukuran tahanan, arus, dan tegangan listrik DC dapat meningkatkan 
kompetensi siswa pada ranah psikomotor. Berdasarkan hasil observasi ranah 
psikomotor, dapat ditunjukkan bahwa nilai rata-rata pada Siklus I adalah 55,07. 
Meningkat pada observasi Siklus II menjadi 80,71. 
 





COMPETENCY IMPROVEMENT OF MEASUREMENT 
OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC LESSON 
AT CHRISTIAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 KLATEN 








This research aim to find out the use of measurement electric trainer can 
improve the competence of class X Industrial automation techniques on the basic 
competencies of measurement resistance and voltage DC at Christian Vocational 
High School 1 Klaten. 
This type of research is a classroom action research (PTK) using Kemmis 
& Mc Taggart model. The subjects of the research were students of grade X TOI 
academic year 2018/ 2019. The research was devided into two cycle, each cycle 
consisted of two meetings. The collecting data of this research were observation, 
test, and documentation. Technique of data analysis was descriptive quantitative 
analysis. 
Results of the research were summarized as follows (1) The use of 
measurement electric trainer on basic competencies of measurment resistance and 
voltage DC can improve student learning competencies in the cognitive. Based on 
the cognitive assesment with pretest and posttest, the average score in the first cycle 
is 65,36, increasing in the second cycle to 79,29 ; (2) The use of measurement 
electric Trainer on basic competencies of measurement resistance and voltage DC 
can improve student learning competencies in the affective. Based on the affective 
good percentage in the first cycle is 28,57%. Increasing in the second cycle to 
85,71% ; (3) the use of measurement electric Trainer on basic competencies of 
measurement resistance and voltage DC can improve student learning competencies 
in the psychomotor. Based on the psychomotor assesment. The average score in the 
first cycle is 55,07. Increasing in the second cycle to 80,71. 
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